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Izvorni stručni članak Original professional article
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Sažetak
Uvod: Ana li za građe sper mi ja je dan je od naj važni jih ko ra ka u proc je ni muš-
kog par tne ra kod nep lod nih pa ro va. Međutim, značaj ne međula bo ra to rij ske 
i unu tar la bo ra to rij ske va ri ja ci je mo gu uz ro ko va ti po teškoće u tu mačenju re-
zu ltata, pog rešne di jag no ze te mo gu do ves ti do za bu na. Sto ga je neop hod no 
ove va ri ja ci je sves ti na naj ma nju mo guću mje ru ka ko bi se uk lo ni le pos lje dične 
greške i osi gu ra la međula bo ra to rij ska i unu tar la bo ra to rij ska po nov lji vo st.
Ma te ri ja li i me to de: Uzor ci sjeme na do bi ve ni su od 49 uzas top nih muška-
ra ca ko ji su do la zi li u an dro loški la bo ra to rij ra di proc je ne plod nos ti. Us po re di li 
smo dva kri te ri ja za ana li zu građe sper mi ja: 1) raz maz sje me na prip rem ljen 
po moću bo je Giem sa ko ji smo ana li zi ra li pre ma kri te ri ji ma Svjet ske zdrav-
stve ne or ga ni za ci je (SZO) i 2) raz maz sje me na prip rem ljen bo jom Sper mac 
ko ji smo ana li zi ra li pre ma strik tnim kri te ri ji ma. Ta kođer smo pro ve li i unu tar-
la bo ra to rij sku us po red bu ana li ze građe sper mi ja.
Re zul ta ti: Di jag nos ti ci ra nje te ra to zoos per mije pre ma kri te ri ji ma SZO i pre-
ma strik tnim kri te ri ji ma bi lo je po du dar no kod 45 od 49 is pi ta ni ka. Mje ra suk-
lad nos ti među pro mat ra nji ma bi la je slična i kod kri te ri ja SZO i kod strik tnih 
kri te ri ja (ka pa = 0,700 za SZO kri te rij; ka pa = 0,715 za strik tni kriterij).
Zak ljučci: Ana li ze građe sper mi ja pre ma kri te ri ji ma SZO i strik tnim kri te ri ji-
ma po du da ra ju se u pos tav lja nju di jag no ze te ra to zoos per mi je i može se pos-
tići dob ra ra zi na suk lad nos ti među pro mat račima na kon od go va ra jućeg os po-
sob lja va nja, pažlji vog pregle da raz ma za i poštiva nja kla si A  ka cij skih sus ta va.
Ključne ri ječi: sper mi ji; nep lod no st; muška rac; raz li ke među is pi ti vačima
Ab stra ct
Bac kgrou nd: As ses sme nt of spe rm mor pho lo gy is one of the mo st im por ta-
nt ste ps in the eva lua tion of ma le par tner in in fer ti le coup les. Howe ver, sig-
ni A  ca nt in te r- and in tra-la bo ra to ry va ria tio ns can cau se diE   cul ties in in ter-
pre ta tion, mis diag no ses, and con sequen tly lead to con fu sion. The re fo re, it is 
ne ces sa ry to mi ni mi ze the se va ria tio ns to eli mi na te con sequen tial erro rs and 
en su re in tra- and in te r-la bo ra to ry rep ro du ci bi li ty.
Ma te ria ls and met ho ds: Se men spe ci me ns we re ob tai ned from 49 con se-
cu ti ve ma le pa tien ts at ten di ng An dro lo gy La bo ra to ry for fer ti li ty eva lua tion. 
Two spe rm mor pho lo gy as ses sme nt cri te ria we re com pa red: 1) se men smear 
pre pa red by Giem sa and as ses sed by Wor ld Heal th Or ga ni za tion (WHO) cri te-
ria; and 2) se men smear pre pa red by Sper mac and as ses sed by stri ct cri te ria. 
In tra-la bo ra to ry com pa ri son of mor pho lo gi cal exa mi na tion was al so car ried 
out.
Re sul ts: The diag no sis of te ra to zoos per mia by bo th WHO and stri ct cri te ria 
was con cor da nt in 45 of 49 ca ses. In tra-ra ter ag ree me nt be tween the ob ser-
ve rs was si mi lar for WHO and stri ct cri te ria (kap pa, 0.700 vs. 0.715).
Con clu sio ns: Mor pho lo gy as ses sme nt by WHO and stri ct cri te ria is con cor-
da nt in diag no si ng te ra to zoos per mia and good in te r-ob ser ver ag ree me nt 
can be ac hie ved af ter pro per trai ni ng, min dful smear exa mi na tion and com-
plyi ng wi th the clas si A  ca tion syste ms.
Key wor ds: sper ma to zoa; in fer ti li ty; ma le; ob ser ver va ria tion
Pris tig lo: 23. lis to pa da 2008. Re cei ved: Oc to ber 23, 2008
Prih vaće no: 8. pro sin ca 2008. Ac cep ted: De cem ber 8, 2008
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Uvod
Ana li za građe sper mi ja, sas tav ni ca ana li ze sje me na, je-
dan je od naj važni jih ko ra ka u proc je ni muškog par tne-
ra kod nep lod nih pa ro va. Svjet ska zdrav stve na or ga ni za-
ci ja (SZO) do sa da je ob ja vi la ne ko li ko pri ručnika s ci ljem 
stan dar di za ci je pos tu pa ka ana li ze sje me na te su kri te ri ji 
SZO pos ta li na jšire prih vaćeni u pret ra ga ma građe sper-
mi ja u an dro loškim la bo ra to ri ji ma di ljem svi jeta (1,2). Na-
da lje, Men kve ld i sur. su 1990. go di ne po ka za li da ana li-
za građe sper mi ja pre ma strožim kri te ri ji ma, ta koz va nim 
Tyger ber go vim ili strik tnim kri te ri ji ma, po većava ob jek-
tiv no st i sma nju je unu tar la bo ra to rij sku va ri ja bil no st (3). 
Međutim, zbog ra zličitih kla si ̂  ka cij skih sus ta va, značaj ne 
među- i unu tar la bo ra to rij ske va ri ja ci je i da lje su pri sut ne 
zbog mnoštva čim be ni ka, kao što su teh ni ke prip re me 
raz ma za, tu mačenje re zul ta ta i is kus tvo la bo ra to rij skih 
teh ničara (4). Tak ve va ri ja ci je mo gu uz ro ko va ti po teškoće 
kod tu mačenja re zul ta ta, pog rešnu di jag no zu te na pos-
ljet ku do ves ti do za bu na. Sto ga ih je neop hod no sves ti 
na naj ma nju mo guću mje ru, ra di uk la nja nja pos lje dičnih 
pog rešaka i osi gu ra nja unu tar- i međula bo ra to rij ske po-
nov lji vos ti.
Cilj ovo ga is traživa nja bio je us po re di ti dva kri te ri ja ana-
li ze građe sper mi ja: 1) raz maz sje me na prip rem ljen po-
moću bo je Giem sa i ana li zi ran pre ma kri te ri ji ma SZO te 
2) raz maz sje me na prip rem ljen po moću bo je Sper mac i 
ana li zi ran pre ma strik tnim kri te ri ji ma. Ta kođer smo želje-
li pro ves ti unu tar la bo ra to rij sku uspo red bu ana li ze građe 
sper mi ja. Pre ma našim saz na nji ma, ovo je pr vo tak vo iz-
vje šće us po red be me to da i unu tar la bo ra to rij skih va ri ja ci-
ja pro ve de no u Hr vat skoj.
Ma te ri ja li i me to de
Is pi ta ni ci
Uzor ci sje me na do bi ve ni su od 49 uzas top nih muška ra-
ca uk ljučenih u is traživa nje, život ne do bi iz među 18 i 50 
go di na. Is pi ta ni ci su do la zi li u An dro loški la bo ra to rij Kli ni-
ke za žen ske bo les ti i po ro de, Kli ničkog bol ničkog cen tra 
„Zag re b“ u Zag re bu, ra di proc je ne plod nos ti, u raz do blju 
od svib nja do sr pnja 2007. Svi su su dio ni ci pri je ana li ze 
naj ma nje 2 da na ap sti ni ra li od spol nih od no sa, od nos no 
eja ku la ci je.
Kri te ri ji
Pre ma kri te ri ji ma SZO (1) nor mo zoos per mi ja de ̂  ni ra eja-
ku lat s kon cen tra ci jom sper mi ja većom od 20 x 106 sper-
mi ja/mL, prog re siv ne pok ret lji vos ti sper mi ja > 50% ili ba-
rem 25% sper mi ja s li near no prog re siv nom pok ret lji vo šću 
i ≥ 30% sper mi ja s nor mal nom građom. Međutim, ovi se 
kri te ri ji mo gu ko ris ti ti sa mo ka da se ana li za sje me na iz-
vo di na 37 °C. Tem pe ra tu ra ja ko ut ječe na pok ret lji vo st 
sper mi ja te bi se ona uvi jek tre ba la ana li zi ra ti pri kon tro-
In tro duc tion
As ses sme nt of spe rm mor pho lo gy as a com po ne nt of se-
men ana lysis is one of the mo st im por ta nt ste ps in the 
eva lua tion of ma le par tner in in fer ti le coup les. The Wor-
ld Heal th Or ga ni za tion (WHO) has so far pub lis hed se ve-
ral ma nua ls in or der to stan dar di ze se men ana lysis pro-
ce du res and WHO cri te ria ha ve be co me wi de ly ac cep ted 
in spe rm mor pho lo gy exa mi na tion at an dro lo gy la bo ra-
to ries all over the wor ld (1,2). Fur ther mo re, in 1990, Men-
kve ld et al. showed that the as ses sme nt of spe rm mor-
pho lo gy by mo re strin ge nt cri te ria, the so cal led Tyger-
be rg or stri ct cri te ria en han ces ob jec ti vi ty and dec rea ses 
in tra-la bo ra to ry va ria bi li ty (3). Ne ver the le ss, due to dif-
fe re nt clas si ̂  ca tion syste ms, a sig ni ̂  ca nt in te r- and in tra-
la bo ra to ry va ria tion al so exis ts as a re su lt of ma ny fac to rs 
in clu di ng dim e re nt smear pre pa ra tion tec hniques, in ter-
pre ta tion and tec hni cian expe rien ce (4). Su ch va ria tio ns 
can cau se dio   cul ties in in ter pre ta tion, mis diag no ses, and 
con sequen tly lead to con fu sion. The re fo re, it is ne ces sa ry 
to mi ni mi ze the se va ria tio ns to eli mi na te con sequen tial er-
ro rs and en su re in tra- and in te r-la bo ra to ry rep ro du ci bi li ty.
The aim of our stu dy was to com pa re two spe rm mor-
pho lo gy as ses sme nt cri te ria: 1) se men smear pre pa red 
by Giem sa and as ses sed by WHO cri te ria; and 2) se men 
smear pre pa red by Sper mac and as ses sed by stri ct cri te-
ria. We al so ai med to car ry out in tra-la bo ra to ry com pa-
ri son of mor pho lo gi cal exa mi na tion. To the be st of our 
knowled ge, this is the  ̂r st re po rt on com pa ri son of met-
ho ds and in tra-la bo ra to ry va ria tio ns in Croa tia.
Ma te ria ls and met ho ds
Pa tien ts
Se men spe ci me ns we re ob tai ned from 49 con se cu ti ve 
ma le pa tien ts be tween 18 and 50 yea rs of age. The pa-
tien ts at ten ded An dro lo gy La bo ra to ry, Uni ver si ty De par-
tme nt of Ob stet ri cs and Gyne co lo gy, Zag reb Uni ver si ty 
Hos pi tal Cen ter, for fer ti li ty eva lua tion in the pe riod from 
May to Ju ly 2007. All sub jec ts we re as ked for a mi ni mum 
of 2 days of sexual ab sti nen ce.
Cri te ria
Ac cor di ng to WHO cri te ria (1), nor mo zoos per mia is de ̂ -
ned as an eja cu la te wi th spe rm con cen tra tion of > 20 x 
106 sper ma to zoa/mL, prog res si ve spe rm mo ti li ty of > 
50%, or at lea st 25% of sper ma to zoa wi th li near prog res-
si ve mo ti li ty and ≥ 30% of mor pho lo gi cal ly nor mal sper-
ma to zoa. Howe ver, the se cri te ria can on ly be ap plied 
when spe rm ana lysis is car ried out at 37 °C. Spe rm mo-
ti li ty is hig hly in q uen ced by tem pe ra tu re and shou ld al-
ways be as ses sed un der con trol led ther mal con di tio ns 
(5). Sin ce, the mo ti li ty ana lysis at An dro lo gy La bo ra to ry 
was per for med at room tem pe ra tu re (22 °C), we had to 
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li ra nim tem pe ra tur nim uv je ti ma (5). Budući da se ana li za 
pok ret lji vos ti sper mi ja u An dro loškom la bo ra to ri ju Kli ni ke 
za žen ske bo les ti i po ro de iz vo di la na sob noj tem pe ra tu ri 
(22 °C), mo ra li smo pri la go di ti kri te ri je pok ret lji vos ti sper-
mi ja. Pre ma tim pri la gođenim kri te ri ji ma, as te no zoos-
per mi ja je pri sut na uko li ko je nađeno < 40% sper mi ja s 
prog re siv nom pok ret lji vo šću u uzor ku sje me na (5). Te ra-
to zoos per mi ja di jag nos ti ci ra eja ku lat s < 30% nor mal no 
građenih sper mi ja pre ma kri te ri ji ma SZO ili < 15% pre ma 
strik tnim kri te ri ji ma. Oli go zoos per mi ja de ̂  ni ra eja ku lat s 
kon cen tra ci jom sper mi ja < 20 x 106 sper mi ja/mL. Na pos-
ljet ku, oli goas te no zoos per mi ja di jag nos ti ci ra eja ku lat sa 
sma nje nom kon centra ci jom i pok ret lji vo šću sper mi ja.
Ana li za pok ret lji vos ti i kon cen tra ci je sper mi ja
Pok ret lji vos t i kon cen tra ci ja sper mi ja od ređiva na je upot-
re bom Au tos pe rm, Am sa ten Co rp. (De Pin te, Bel gi ja) sus-
ta va za ana li zu eja ku la ta. Na kon lik ve fak ci je 10 μL sje me na 
je pi pe ti ra no na pred met no sta kal ce i pok ri ve no pok rov-
nicom (ve ličina 22 x 22 mm). Ana li za se iz vo di la na sob noj 
tem pe ra tu ri pri po većanju od 500 pu ta. Pok ret lji vo st je iz-
ražena kao pos to tak pok ret nih sper mi ja:
a) sper mi ji s li near nom i prog re siv nom pok re tljivo šću (li-
near na br zi na ≥ 22 μm/s);
b) sper mi ji sa spo rom li near nom ili ne li near nom pok ret-
lji vo šću (li near na br zi na < 22 μm/s i br zi na ≥ 5 μm/s);
c) na mjes tu pok ret ni sper mi ji; i
d) ne pok ret ni sper mi ji.
Ana li za građe sper mi ja pre ma kri te ri ji ma SZO
Na kon lik vefak ci je, nap ra vio se raz maz od 10 µL sje me na 
na pred met nom sta kal cu i os ta vio na sob noj tem pe ra-
tu ri da se osuši. Raz ma zi su ta da obo ja ni bo jom Giem sa 
i građa sper mi ja je od ređiva na pre ma kri te ri ji ma SZO (1). 
Dva su raz ličita pro mat rača preb ro ja la 200 sta nica po raz-
ma zu, ko ris teći svjet los nu mik ros ko pi ju pri po većanju od 
1000 pu ta i ulj nu imer zi ju. Pre ma kri te ri ji ma SZO nor mal-
no građen sper mij ima gla vu oval nog ob li ka i ak ro som 
ko ji pok ri va 40–70% pod ručja gla ve. Nor mal ni sper mij ne-
ma nep ra vil nos ti u vra tu, sred njem di je lu i re pu, ni ti os tat-
na tje lešca veća od 50% ve ličine gla ve.
Kvan ti /  ka ci ja leu ko ci ta i sta ni ca spermatogenske loze
Leu ko ci ti i sta ni ce sper ma to ge net ske lo ze (ok rug le sper-
ma ti de, sper ma to ci ti i sper ma to go nije) ana li zi ra ni su bo-
ja njem pred met nih sta ka la ca bo jom Giem sa i kvan ti ̂  ci ra-
ni Au tos pe rm, Am sa ten Co rp. (De Pin te, Bel gi ja) sus ta vom 
za ana li zu eja ku la ta.
Ana li za građe sper mi ja pre ma strik tnim kri te ri ji ma
Na kon lik ve fak ci je, a pri je bo ja nja alik vot sje me na is pran 
je sred stvom Quin n’s Spe rm Was hi ng Me dium, SAGE 
(SAD) i cen tri fu gi ran 10 mi nu ta na 300 g. Od vo jen je su-
per na ta nt, a ta lo gu je do da no 0,5 mL Qui nn sred stva za 
read ju st the spe rm mo ti li ty cri te ria. Ac cor di ng to the se 
read jus ted cri te ria, as the no zoos per mia is pre se nt when 
< 40% of sper ma to zoa wi th prog res si ve mo ti li ty is fou nd 
in the se men sam ple (5). Te ra to zoos per mia is diag no sed 
when < 30% of mor pho lo gi cal ly nor mal sper ma to zoa are 
fou nd in se men sam ples ac cor di ng to the WHO cri te ria 
or < 15% ac cor di ng to the stri ct cri te ria. Oli go zoos per mia 
de ̂  nes an eja cu la te wi th spe rm con cen tra tion of < 20 x 
106 sper ma to zoa/mL. Fi nal ly, oli goas the no zoos per mia is 
de ̂  ned as an eja cu la te wi th re du ced spe rm con cen tra-
tion and mo ti li ty.
As ses sme nt of spe rm mo ti li ty and con cen tra tion
The eva lua tion of spe rm mo ti li ty and con cen tra tion was 
per for med by usi ng the Au tos pe rm, Am sa ten Co rp. (De 
Pin te, Bel gium) system for eja cu la te ana lysis. Af ter lique-
fac tion, 10 μL of se men was pi pet ted on to a gla ss sli de 
and co ve red wi th a cover slip (si ze 22 x 22 mm). The ana-
lysis was per for med at room tem pe ra tu re at  ̂ nal mag ni-
 ̂ ca tion of 500x. The mo ti li ty was expres sed as the per-
cen ta ge of mo ti le sper ma to zoa:
a) sper ma to zoa wi th li near and prog res si ve mo ti li ty (li-
near ve lo ci ty ≥ 22 μm/s);
b) sper ma to zoa wi th slow li near or non li near mo ti li ty (li-
near ve lo ci ty < 22 μm/s and ve lo ci ty ≥ 5 μm/s);
c) slug gi sh; and
d) im mo ti le sper ma to zoa.
Spe rm mor pho lo gy as ses sme nt by WHO cri te ria
Fol lowi ng lique fac tion, 10 µL of se men was spread on to 
a gla ss sli de and al lowed to ai r-dry at room tem pe ra tu re. 
The smea rs we re then stai ned wi th Giem sa stain and spe-
rm mor pho lo gy was as ses sed ac cor di ng to WHO cri te ria 
(1). Two dim e re nt exa mi ne rs coun ted 200 cel ls per smear 
usi ng brig ht  ̂e ld il lu mi na tion at  ̂ nal mag ni ̂  ca tion of 
1000x and oil im mer sion. Ac cor di ng to WHO cri te ria, a 
mor pho lo gi cal ly nor mal sper ma to zoon has an oval head 
and an ac ro so me co ve ri ng 40%–70% of the head area. A 
nor mal sper ma to zoon has no ne ck, mid pie ce, tail ab nor-
ma li ties nor cytop las mic drop le ts lar ger than 50% of the 
spe rm head.
Quan ti /  ca tion of leu ko cytes and im ma tu re ge rm cel ls
Leu ko cytes and im ma tu re ge rm cel ls (rou nd sper ma ti-
ds, sper ma to cytes and sper ma to go nia) we re as ses sed by 
stai ni ng the sli des wi th Giem sa stain and quan ti ̂ ed by 
usi ng the Au tos pe rm, Am sa ten Co rp. (De Pin te, Bel gium) 
system for eja cu la te ana lysis.
Spe rm mor pho lo gy as ses sme nt by stri ct cri te ria
Af ter lique fac tion and prior to stai ni ng, an aliquot of se-
men was was hed wi th Quin n’s Spe rm Was hi ng Me dium, 
SAGE (USA) and cen tri fu ged at 300 g for 10 mi nu tes. The 
su per na ta nt was re mo ved and 0.5 mL of Quin n’s me-
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is pi ra nje sper mi ja. Nap rav ljen je raz maz od 10 µL is pra-
nog sje me na na pred met nom sta kal cu ko ji se za tim  ̂k si-
rao i sušio na zraku. Raz ma zi su ta da is pra ni des ti li ra nom 
vo dom i obo ja ni bo jom Sper mac, Fer tiP ro (Beer nem, Bel-
gi ja). Na kon bo ja nja raz ma zi su is pra ni des ti li ra nom vo-
dom. Dva su raz ličita pro mat rača bro ja la 200 sta ni ca po 
raz ma zu ko ris teći se mik ros ko pom s po većanjem od 1000 
pu ta i ulj nom imer zi jom. Za proc je nu građe ko rište ni su 
strik tni kri te ri ji pre ma ko ji ma je sper mij nor mal no građen 
ako ima oval nu gla vu du lji ne 4,0–5,0 µm i širi ne 2,5–3,5 
µm, što se mje ri lo oku lar nim mik ro met rom. Om jer du lji ne 
pre ma širi ni tre bao bi iz no si ti 1,50–1,75. Nor mal ni sper mij 
ima dob ro iz ražen ak ro som, ko ji pok ri va 40–70% gla ve. 
Sred nji dio je ta nak, ta nji od 1 µm, i ot pri li ke 1,5 pu ta du lji 
od gla ve. Os tat na tje lešca, uko li ko su pri sut na, ne bi tre-
ba la bi ti veća od po lo vi ne širi ne gla ve. Rep je ta nak, uni-
for man, ne sa vi jen i ot pri li ke 45 µm du gačak. Pre ma ovom 
kla si ̂  ka cij skom sus ta vu svi se gra nični ob li ci smat ra ju 
nep ra vil ni ma (3).
In de ks te ra to zoos per mi je
In de ks te ra to zoos per mi je (en gl. te ra to zoos per mia in dex, 
TZI) de ̂  ni ra se kao broj anoma li ja po nep ra vil nom sper-
mi ju. Svi sper mi ji nep ra vil nog ob li ka mo gu ima ti jed nu 
do četi ri nep ra vil nos ti, uk ljučujući ano ma li je gla ve, vra ta/
srednjeg di je la i re pa ili pri sut no st os tat nih tje lešaca (1). 
Kla si ̂  ka ci ja sper mi ja za TZI iz vo di se na la bo ra torij skom 
bro jaču. Sper mi ji se kla si ̂  ci ra ju kao nor mal ni i ab nor-
mal ni te se svr sta va ju u spe ci ̂ čne sku pi ne (nep ra vil nos ti 
gla ve, vra ta/srednjeg di je la i re pa ili sku pi na os tat nih tje-
lešaca). Ukup ne vri jed nos ti pro nađenih nep ra vil nos ti se 
ta da zbro je i po dijele s bro jem nep ra vil nih sper mi ja.
Te st vi tal nos ti po moću eo zi na
Vi tal no st se ut vrđiva la bo je njem raz ma za po moću eo zi-
na (1). Vi tal ni sper mi ji ima ju in tak tnu sta ničnu mem bra nu, 
ne bo je se te os ta ju bi je li u raz ma zu, dok eo zin pro di re 
kroz oštećenu sta ničnu mem bra nu sper mi ja ko ji ni su vi-
tal ni. Raz ma zi su os tav lje ni da se osuše na zra ku, a proc-
je na je iz vršena bro ja njem cr ve no obo ja nih i neo bo ja nih 
sper mi ja po moću svjet los ne mik ros ko pi je kod po većanja 
od 400 pu ta. Iz bro je no je naj ma nje 100 sta ni ca. Re zul ta ti 
su pri ka za ni kao pos to tak eo zin ne ga tiv nih (neo bo ja nih) 
sper mi ja.
Sta tis tička ana li za
Re zul ta ti su opi sa ni arit me tičkom sre di nom i stan dar-
dnom de vi ja ci jom. Sve je uzor ke sje me na ana li zi rao je dan 
oc je nji vač. Raz li ke iz među pa ra me ta ra sje me na ana li zi ra-
nih pre ma ki te ri ji ma SZO i pre ma strik tnim kri te ri ji ma is-
pi ta ne su t-tes tom. Raz li ke u pa ra met ri ma sje me na među 
raz ličitim sku pi na ma (nor mo zoos per mi ja, as te no zoos per-
mi ja, oli go zoos per mi ja i oli goas te no zoos per mi ja) ana li zi-
ra ne su jed nos mjer nom ana li zom va ri ja nce ANOVA. Oci-
je nje na je i mje ra us klađenos ti pro mat rača za oba kri te-
dium was ad ded to the re mai ni ng pel let. Ten µL of was-
hed se men was then spread on to a gla ss sli de,  ̂xed and 
ai r-dried. The smea rs we re was hed wi th dis til led wa ter 
and stai ned wi th Sper mac stain, Fer tiP ro (Beer nem, Bel-
gium). Af ter stai ni ng, the smea rs we re was hed wi th dis-
til led wa ter. Two dim e re nt exa mi ne rs coun ted 200 cel ls 
per smear usi ng brig ht  ̂e ld il lu mi na tion at  ̂ nal mag ni ̂ -
ca tion of 1000x and oil im mer sion. Stri ct cri te ria (3) we re 
ap plied for the eva lua tion, ac cor di ng to whi ch a sper ma-
to zoon is nor mal if it has an oval head, 4.0–5.0 µm lo ng 
and 2.5–3.5 µm wi de, mea su red wi th an ocu lar mic ro me-
ter. The len gth-to-wid th ra tio shou ld be 1.50–1.75. A nor-
mal sper ma to zoon has a we ll-de ̂  ned ac ro so me that co-
ve rs 40%–70% of the head. The mid pie ce is thin, le ss than 
1 µm wi de, about 1.5 ti mes lon ger than the head. Cytop-
las mic drop le ts, if pre se nt, shou ld not be lar ger than ha lf 
of the head wid th. The tail is thin, uni fo rm, un coi led and 
about 45 µm lo ng. Ac cor di ng to this clas si ̂  ca tion system, 
all bor der li ne for ms are con si de red as ab nor mal (3).
Te ra to zoos per mia in dex
Te ra to zoos per mia in dex (TZI) is de ̂  ned as the num ber of 
ab nor ma li ties pre se nt per abnor mal sper ma to zoon. All 
ab nor mal sper ma to zoa can ha ve one to four ab nor ma-
li ties, in clu di ng head, ne ck/midpiece and tail de fec ts or 
pre sen ce of cytop las mic drop le ts (1). The clas si ̂  ca tion of 
sper ma to zoa for TZI is car ried out on a la bo ra to ry coun-
ter. The sper ma to zoa are re cor ded as nor mal or ab nor-
mal and dis tri bu ted in to spe ci ̂ c grou ps (head, ne ck/mid-
piece and tail de fec ts or cytop las mic drop let grou ps). The 
to tal num ber of ab nor ma li ties is then ad ded to get her 
and di vi ded by the num ber of ab nor mal sper ma to zoa.
Eo sin te st
The vi ta li ty was ana lyzed by stai ni ng the smea rs wi th eo-
sin (1). Vi tal sper ms ha ve in ta ct ce ll mem bra ne, are not 
stai ned and re main whi te in the smear, whe reas eo sin dif-
fu ses throu gh the dis rup ted ce ll mem bra ne of the sper-
ms whi ch are not vi tal. The smea rs we re ai r-dried and the 
eva lua tion was per for med by coun ti ng the re d-stai ned 
and un stai ned sper ma to zoa wi th brig ht  ̂e ld op ti cs at  ̂-
nal mag ni ̂  ca tion of 400x. At lea st 100 cel ls we re coun-
ted. Re sul ts are pre sen ted as pro por tion (%) of eo sin ne-
ga ti ve (un stai ned) sper ms.
Sta tis ti cal ana lysis
The re sul ts we re des cri bed wi th arit hme tic mean and 
stan da rd de via tion. All se men sam ples we re as ses sed 
by one ob ser ver. Dim e ren ces be tween se men para me-
te rs as ses sed by WHO and stri ct cri te ria we re tes ted by 
t-te st. Dim e ren ces in se men pa ra me te rs amo ng va rious 
sub grou ps (nor mo zoos per mia, as the no zoos per mia, oli-
go zoos per mia and oli goas the no zoos per mia) we re as ses-
sed by one-way ANOVA. In te r-ob ser ver ag ree me nt was 
exa mi ned on the eva lua tion of the spe rm mor pho lo gy by 
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ri ja ana li ze građe sper mi ja te iz računa ta nje na vri jed no st, 
ka pa. Re zul ta ti su ana li zi ra ni prog ra mom SSPS, SPSS Inc. 
(Chi ca go, SAD).
Re zul ta ti
U Tab li ci 1. pri ka za na su svoj stva sje me na, zajed no s do-
bi is pi ta ni ka i vre me nom ap sti nen ci je. Is pi ta ni ci su ras po-
ređeni u četi ri sku pi ne: sku pi na s di jag no zom nor mo zoos-
per mi je, as te no zoos per mi je, oli go zoos per mi je i oli goas-
te no zoos per mi je. Ni je nađena sta tis tički značaj na raz li ka 
u do bi i du lji ni apsti nen ci je iz među te četi ri sku pi ne. Me-
đutim, nađena je sta tis tički značaj na raz li ka iz među sku-
pi na u kon cen tra ci ji sper mi ja, ukup nom bro ju sper mi ja, 
nji ho voj pok ret lji vos ti i vi tal nos ti (P < 0,001 za sva ki od 
pa ra me ta ra). Ta kođer su se vo lu men sje me na te broj sta-
ni ca sper ma to ge net ske lo ze u sje me nu sta tis tički značaj-
no raz li ko va li iz među sku pi na (P = 0,029 i 0,024).
Re zul ta ti ana li ze građe sper mi ja i TZI pri ka za ni su u Tab-
li ci 2. Sper mi ji nor mal ne građe bi li su pri sut ni kod 18 od 
49 muška ra ca prema kri te ri ji ma SZO i kod 16 od 49 pre-
ma strik tnim kri te ri ji ma. Kri te ri ji SZO i strik tni kri te ri ji su 
bi li po du dar ni u 45 od 49 slučaje va u di jag nos ti ci ra nju te-
ra to zoos per mi je.
U is pi ta ni ka s nor mo zoos per mi jom, as te no zoos per mi jom 
i oli goas te no zoos per mi jom nađeno je sta tis tički značaj-
no više nep ra vil nos ti gla ve sper mi ja (P = 0,001, 0,020 i 
0,031), ka da je građa sper mi ja od ređiva na pre ma kri te ri ji-
ma SZO u od no su pre ma strik tnim kri te ri ji ma. U sku pi ni s 
oli goas te no zoos per mi jom nađeno je sta tis tički značaj no 
više nep ra vil nos ti u pod ručju vra ta i sred njeg di je la sper-
mi ja (P = 0,005) dok je u sku pi na ma s nor mo zoos per mi-
jom i as te no zoos per mi jom nađeno sta tis tički značaj no 
više nep ra vil nos ti re pa sper mi ja (P = 0,002 i 0,005) ka da je 
bo th WHO and stri ct cri te ria. Kap pa va lue was cal cu la ted 
as a mea su re of in te r-ob ser ver ag ree me nt. The re sul ts 
we re ana lyzed wi th the SPSS prog ram, SPSS Inc. (Chi ca-
go, USA).
Re sul ts
Se men pa ra me te rs, to get her wi th pa tie nt age and sexual 
ab sti nen ce are pre sen ted in Tab le 1. The pa tien ts we re 
dis tri bu ted in to 4 grou ps as fol lows: nor mo zoos per mia, 
as the no zoos per mia, oli go zoos per mia and oli goas the-
no zoos per mia. No sta tis ti cal ly sig ni ̂  ca nt dim e ren ce was 
fou nd in the age or sexual ab sti nen ce amo ng the four 
grou ps. Howe ver, the re was a con si de rab le in te r-group 
dim e ren ce in spe rm con cen tra tion, to tal spe rm cou nt, 
mo ti li ty and vi ta li ty (P < 0.001 for ea ch pa ra me ter). Al so, 
the se men vo lu me and the num ber of im ma tu re ge rm 
cel ls dim e red sig ni ̂  can tly be tween the grou ps (P = 0.029 
and 0.024, res pec ti ve ly).
The re sul ts of spe rm mor pho lo gy as ses sme nt and TZI 
are pre sen ted in Tab le 2. Nor mal spe rm mor pho lo gy was 
pre se nt in 18 of 49 men by WHO cri te ria and in 16 of 49 
men by stri ct cri te ria. The diag no sis of te ra to zoos per mia 
by bo th WHO and stri ct cri te ria we re con cor da nt in 45 of 
49 ca ses.
The mean per cen ta ge of spe rm head de fec ts was mar-
ked ly hig her in the nor mo zoos per mia, as the no zoos per-
mia and oli goas the no zoos per mia grou ps when spe rm 
mor pho lo gy was as ses sed by WHO cri te ria com pa red to 
stri ct cri te ria (P = 0.001, 0.020 and 0.031, res pec ti ve ly). The 
mean per cen ta ge of spe rm ne ck and mid pie ce de fec ts in 
the oli goas the no zoos per mia group (P = 0.005) and the 
mean per cen ta ge of spe rm tail de fec ts in nor mo zoos per-
mia and as the no zoos per mia grou ps we re sig ni ̂  can tly 
Pa tien ts N (N = 15) A (N = 13) O (N = 7) OA (N = 14) P
Age (yea rs) 34 ± 6 33 ± 6 37 ± 6 33 ± 7 0.413
Sexual ab sti nen ce (days) 4 ± 1 4 ± 2 2 ± 1 4 ± 2 0.258
Se men vo lu me (mL) 4.07 ± 1.25 3.73 ± 1.09 2.24 ± 0.82 3.22 ± 1.77 0.029
Se men pH 7.90 ± 0.21 7.92 ± 0.24 8.11 ± 0.38 7.97 ± 0.31 0.380
Im ma tu re ge rm cel ls (x 106/mL) 2.36 ± 1.40 2.00 ± 2.30 0.71 ± 0.82 0.85 ± 0.80 0.024
Leu ko cytes in se men (x 106/mL) 0.16 ± 0.13 0.16 ± 0.26 0.61 ± 1.36 0.40 ± 0.57 0.316
Spe rm con cen tra tion (x 106/mL) 67.60 ± 28.11 35.04 ± 15.80 14.11 ± 4.45 9.56 ± 4.69 <0.001
To tal spe rm cou nt (x 106) 268.92 ± 134.37 130.70 ± 63.74 32.47 ± 17.23 30.91 ± 21.57 <0.001
Spe rm mo ti li ty (gra de a+b) (%) 53.60 ± 6.51 21.53 ± 11.70 49.42 ± 8.69 17.78 ± 10.78 <0.001
Spe rm vi ta li ty (%) 76.40 ± 4.74 53.23 ± 18.58 70.00 ± 5.03 46.42 ± 16.49 <0.001
N – nor mo zoos per mia; A – as the no zoos per mia; O – oli go zoos per mia; OA – oli goas the no zoos per mia
TAB LI CA 1. Is pi ta ni ci i svoj stva sje me na TAB LE 1. Pa tie nt and se men pa ra me te rs
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građa sper mi ja od ređiva na pre ma striktnim kri te ri ji ma u 
od no su pre ma kri te ri ji ma SZO. TZI je bio sta tis tički značaj-
no viši (P = 0,040) u sku pi ni s nor mo zoos per mi jom ka da 
se građa sper mi ja od ređiva la pre ma strik tnim kri te ri ji ma 
u od no su pre ma stan dar di ma SZO.
Pri mi je ti li smo vi sok stu panj poduda ra nja iz među pro-
mat rača kod oba kri te ri ja za ana li zu građe sper mi ja. Mje ra 
suk lad nos ti bi la je slična kod kri te ri ja SZO i strik tnih kri te-
ri ja (ka pa = 0,700 za SZO pre ma 0,715 za strik tne kri te ri je).
Ras pra va
Ključni re zul tat ovo ga is traživa nja bio je da je us po red ba 
ana li ze građe sper mi ja pre ma kri te ri ji ma SZO i strik tnim 
kri te ri ji ma po ka za la mak si mal nu po du dar no st u di jag-
nos ti ci ra nju te ra to zoos per mi je. Ta kođer, unu tar la bo ra to-
rij ska us po red ba je po ka za la dob ru mje ru suk lad nos ti za 
oba kri te ri ja proc jene građe sper mi ja.
Mno gi su au to ri is traživa li ut je caj teh ni ka prip re me i kri-
te ri ja proc je ne na ob jek tiv no st ana li ze građe sper mi ja i 
unu tar la bo ra to rij sku va ri ja bil no st. Međutim, zbog raz-
ličito us tro je nih is traživa nja ni je jed nos tav no us po re di-
ti re zul ta te do sa da ob jav lje ne u li te ra tu ri. Go di ne 1993. 
Mes che de i sur. su is traživa li ut je caj tri ju raz ličitih teh ni ka 
prip re me raz ma za: Pa pa ni co lau, Sho rr bo ja nje i pro to kol 
„wet pre pa ra tion s“ na re zul ta te ana li ze građe sper mi ja (6). 
To je is traživa nje po ka za lo vrlo sla bu po ve za no st iz među 
TAB LI CA 2. Re zul ta ti ana li ze građe sper mi ja TAB LE 2. Re sul ts of spe rm mor pho lo gy as ses sme nt
Pa tien ts
N (N = 15) A (N = 13) O (N = 7) OA (N = 14)
WHO SC P WHO SC P WHO SC P WHO SC P
Nor mal mor pho lo gy (%) 29 ± 8 16 ± 6 0.001 24 ± 9 11 ± 4 0.001 26 ± 9 14 ± 73 0.018 13 ± 7 6 ± 4 0.001
Ca te go ries 
of spe rm 
ab nor ma li-
ty in se men 
sam ples
Head ab-
nor ma li ties 
(%)
74 ± 4 71 ± 4 0.001 68 ± 4 66 ± 4 0.020 69 ± 2 66 ± 4 0.088 65 ± 7 63 ± 7 0.031
Ne ck and 
mid pie ce
ab nor ma li-
ties (%)
12 ± 3 12 ± 4 0.551 15 ± 3 15 ± 3 0.964 14 ± 2 15 ± 2 0.752 14 ± 3 16 ± 3 0.005
Tail ab nor-
ma li ties (%)




2 ± 1 2 ± 1 1.000 2 ± 1 1 ± 1 0.527 2 ± 2 2 ± 1 0.655 2 ± 2 2 ± 1 0.132
Te ra to-






















WHO – WHO cri te ria; SC – stri ct cri te ria.
N – nor mo zoos per mia; A – as the no zoos per mia; O – oli go zoos per mia; OA – oli goas the no zoos per mia
hig her when spe rm mor pho lo gy was as ses sed by stri ct 
cri te ria com pa red to WHO cri te ria (P = 0.002 and 0.005, 
res pec ti ve ly). TZI was mar ked ly hig her (P = 0.040) in the 
nor mo zoos per mia group when spe rm mor pho lo gy was 
as ses sed by stri ct cri te ria com pa red to WHO cri te ria.
We ob ser ved a good le vel of ag ree me nt be tween the ob-
ser ve rs for bo th spe rm mor pho lo gy as ses sme nt cri te ria. 
In tra-ra ter agree me nt was si mi lar for WHO and stri ct cri-
te ria (kap pa, 0.700 vs. 0.715).
Dis cus sion
The key  ̂n di ng of our stu dy was that com pa ri son of spe-
rm mor pho lo gy as ses sme nt by WHO and stri ct cri te ria 
showed maxi mal con cor dan ce in diag no si ng te ra to zoos-
per mia. Al so, a good in te r-ob ser ver ag ree me nt for bo th 
cri te ria was fou nd in the in tra-la bo ra to ry com pa ri son of 
mor pho lo gy as ses sme nt.
Ma ny aut ho rs ha ve stu died the im pa ct of dim e re nt pre-
pa ra tion tec hniques and as ses sme nt cri te ria on the ob-
jec ti vi ty of mor pho lo gy as ses sme nt and in tra-la bo ra to ry 
va ria bi li ty. Howe ver, due to dim e re nt stu dy de sig ns it is 
qui te unea sy to com pa re re sul ts so far pub lis hed in the li-
te ra tu re. In 1993, Mes che de et al. stu died the in q uen ce of 
three dim e re nt pre pa ra tion tec hniques, i.e. Pa pa ni co laou, 
Sho rr stain and ‘wet pre pa ra tion s’ pro to col, on the re sul ts 
of spe rm mor pho lo gy as ses sme nt (6). This stu dy showed 
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teh ni ka i sto ga su pre po ručili da se u jed nom la bo ra to ri-
ju upot reb lja va sa mo jed na me to da ka ko bi se osi gu ra la 
us po re di vo st la bo ra to ri ja. Međutim, dru gi su is traživači 
(7,8) pro našli dob ru po ve za no st iz među me to da bo ja nja 
ko je su ra bi li u svo jim is traživa nji ma. Ova ne po du dar no st 
ob jav lje nih re zul ta ta mog la bi bi ti pos lje di com značaj nih 
po bo ljšanja ko ja su pos tig nu ta u stan dar di za ci ji ana li ze 
građe sper mi ja kao i po bo ljšanja u kon tro li kva li te te ana-
li ze sje me na pos tig nu tih ti je kom pos ljed njih 15 go di na. 
Re zul ta ti našega is traživa nja suk lad ni su ne dav no ob jav-
lje nim ra do vi ma te do ka zu ju da se prih vat lji vo po du da-
ra nje može pos tići ka da se kla si ̂  ka cij ski sus ta vi pri la go de 
teh ni ka ma bo ja nja.
Bo ja nje bo jom Giem sa ko je se ru tin ski ra bi u našem la bo-
ra to ri ju da lo je po većan broj nep ra vil nos ti gla ve sper mi-
ja kod sku pi na s nor mo zoos per mi jom, as te no zoos per mi-
jom i oli goas te no zoos per mi jom ka da se građa sper mi ja 
od ređiva la pre ma kri te ri ji ma SZO, u od no su pre ma strik-
tnim kri te ri ji ma. To bi mog lo biti zbog obo je nos ti po za-
di ne neis pra nih uzo ra ka i slične obo je nos ti raz ličitih di je-
lo va sper mi ja. S dru ge stra ne, ka da su uzor ci bi li obo ja ni 
bo jom Sper mac, raz ličiti di je lo vi sper mi ja su bi li raz ličito 
obo ja ni, što je re zul ti ra lo bo ljim vi zual nim za pažanjem 
svih nep ra vil nos ti sper mi ja.
Na da lje, me to da prip re me može značaj no ut je ca ti i na TZI 
(6). Međutim, u našem is traživa nju me to da prip re me ni-
je ut je ca la na TZI. Ka ko je na ve de no, us po red ba ana li ze 
građe sper mi ja pre ma oba kri te ri ja bi la je po du dar na u 
di jagnos ti ci ra nju te ra to zoos per mi je, dok je naj veća ne po-
du dar no st pri od ređiva nju TZI bi la kod sku pi ne s nor mo-
zoos per mi jom.
Što se naših re zul ta ta tiče, unu tar la bo ra to rij ska us po red-
ba ot kri la je do bar stu panj mje re suk lad nos ti iz među dvo-
je pro mat rača u našem labo ra to ri ju. Međutim, u jed nom 
is traživa nju pro ve de nom na 54 uzo ra ka sje me na 8 plod-
nih muška ra ca i 46 muškara ca sma nje ne plod nos ti u ko-
jem su se ra bi li lik ve ̂  ci ra ni i op ra ni uzor ci obo je ni bo ja ma 
Di m -Quik i Pa pa ni co lau pri mi jećen je vi sok stu panj mje-
re suklad nos ti iz među dvo je pro mat rača (međup ro mat-
račka va ri ja bil no st za lik ve ̂  ci ran i op ran uzo rak iz no si la je 
0,82 za Di m -Qui ck i 0,93 za Pa pa ni co lau) (9). Od to dvo je 
pro mat rača je dan je bio is ku san znan stve nik s više od 5 
go di na is kus tva, dok je dru gi bio znan stve nik s ma nje od 
dvi je go di ne is kus tva. Prak tično is kus tvo i pošti va nje pre-
po ručenih me to do lo gi ja od ključnog su značenja u di jag-
nos ti ci ra nju te ra to zoos per mi je i mo gu ima ti ve lik ut je caj 
na re zul ta te ana li ze građe sper mi ja (10). Je dan od naših 
promatrača se tek ne dav no upoz nao s ana li zom građe 
sper mi ja. To bi mo gao bi ti raz log nešto nižeg stup nja mje-
re suk lad nos ti. No bez ob zi ra na to, ovaj nam slučaj pruža 
do bar prim jer ka ko se na kon od go va ra jućeg os po sob lja-
va nja, pažlji ve prip re me raz ma za i poštivanja kla si ̂  ka cij-
skih sus ta va mo gu pos tići re zul ta ti slični oni ma is kus nog 
pro mat rača. Mno gi su au to ri (3,4,10,13) pro ve li us po red be 
ve ry poor cor re la tion amo ng the tec hniques; the re fo-
re the aut ho rs re com men ded that on ly one met hod be 
used in a par ti cu lar la bo ra to ry in or der to en su re la bo ra-
to ry com pa ra bi li ty. Howe ver, ot her re sear ches (7,8) fou nd 
good cor re la tion be tween stai ni ng met ho ds used in their 
stu dy. The in con sis ten cy in ob ser ved in the re por ted re-
sul ts mig ht be due to the sig ni ̂  ca nt im pro ve men ts ma de 
in spe rm mor pho lo gy as ses sme nt stan dar di za tion as we ll 
as im pro ve men ts in qua li ty con trol of se men ana lysis in 
the la st 15 yea rs. The re sul ts of our stu dy are in clo se ag-
ree me nt wi th la te st re por ts, pro vi ng that ac cep tab le ag-
ree me nt can be ac com plis hed when clas si ̂  ca tion syste-
ms are ad jus ted to the stai ni ng tec hniques.
Giem sa stai ni ng, rou ti ne ly used in our la bo ra to ry, yiel ded 
a hig her mean per cen ta ge of head ab nor ma li ties in the 
nor mo zoos per mia, as the no zoos per mia and oli goas the-
no zoos per mia grou ps when mor pho lo gy was as ses sed 
by WHO cri te ria com pa red to stri ct cri te ria. This mig ht 
be due to the bac kgrou nd stai ni ng of unwas hed sam ples 
and si mi lar stai ni ng of dim e re nt spe rm par ts. On the ot her 
ha nd, when sam ples we re stai ned by Sper mac, va rious 
spe rm par ts we re stai ned wi th dim e re nt co lo rs, re sul ti ng 
in bet ter vi sual per cep tion of all spe rm ab nor ma li ties.
Mo reo ver, TZI may al so be sig ni ̂  can tly in q uen ced by the 
pre pa ra tion met hod (6). On the con tra ry, TZI was not in-
q uen ced by the pre pa ra tion met hod in our stu dy. As al-
rea dy sta ted, com pa ri son of spe rm mor pho lo gy as ses-
sme nt by bo th cri te ria was mo st con sis te nt in diag no si-
ng te ra to zoos per mia, whe reas the ma jor in con sis ten cy in 
ob ser vi ng TZI was fou nd in the nor mo zoos per mia group.
As of our re sul ts, the in tra-la bo ra to ry com pa ri son re vea-
led a good le vel of ag ree me nt be tween the two ob ser ve-
rs in our la bo ra to ry. Howe ver, in one stu dy on 54 se men 
sam ples from eig ht fer ti le men and 46 sub fer ti le pa tien-
ts usi ng lique ̂ ed and was hed sam ples stai ned wi th Di m -
Quik and Pa pa ni co laou stai ns, a ve ry hi gh deg ree of ag-
ree me nt (in te r-ob ser ver va ria bi li ty for lique ̂ ed and was-
hed sam ples of 0.82 and 0.93, res pec ti ve ly) was ob ser ved 
be tween the two ob ser ve rs (9). Of tho se two exa mi ne rs, 
one was a trai ned scien ti st wi th mo re than 5-year expe-
rien ce, whi le the ot her one was a scien ti st wi th le ss than 
2-year expe rien ce. Prac ti cal expe rien ce and com plian-
ce wi th the re com men ded met ho do lo gies are cru cial in 
diag no si ng te ra to zoos per mia and can ha ve a huge im-
pa ct on the re sul ts of the spe rm mor pho lo gy as ses sme nt 
(10). One of our ob ser ve rs was newly in tro du ced to the 
spe rm mor pho lo gy as ses sme nt. This cou ld be the rea son 
for a so mewhat les ser deg ree of in te r-ra ter ag ree me nt. 
Even so, this pro vi des a good exam ple of how, af ter pro-
per trai ni ng, min dful smear exa mi na tion and com plyi ng 
wi th the clas si ̂  ca tion syste ms, re sul ts si mi lar to tho se ob-
tai ned by an expe rien ced ob ser ver cou ld be ac hie ved. 
Ma ny aut ho rs (3,4,10,13) car ried out in tra-/inter-observer 
and/or in tra-/inter-laboratory com pa ri so ns. Un for tu na te-
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re zul ta ta iz među više pro mat rača/jednog pro mat rača i/
ili međula bo ra to rij ske/unutarlaboratorijske us po red be. 
Nažalo st, pri lično je kom pli ci ra no us po ređiva ti nji ho ve 
re zul ta te zbog ve li kih raz li ka u us troj stvi ma is traživa nja i 
mje ra ma va ri ja bil nos ti.
Te me ljem naših re zul ta ta možemo zak ljučiti da su ana li ze 
građe sper mi ja pre ma kri te ri ji ma SZO i strik tnim kri te ri ji-
ma po du dar ne u pos tav lja nju di jag no ze te ra to zoos per mi-
je, bez ob zi ra na pri mi je nje ne kri te ri je, i da se dob ra mje ra 
suk lad nos ti može pos tići ako se pri je proc je ne građe uz-
mu u ob zir sve neop hod ne mje re pre dos trožnos ti dob re 
la bo ra to rij ske prak se.
Građa sper mi ja prih vaćena je kao pa ra me tar sje me na ko-
ji naj više ko re li ra sa spo sob no šću op lod nje in vi vo (11) i in 
vit ro (12). Međutim, u ti je ku je ras pra va o pouz da nos ti re-
zul ta ta ana li ze sje me na (13). To tek uka zu je na pot re bu za 
stan dar di za ci jom i kon ti nui ra nim praćenjem kva litete. Na-
da mo se da će ovo is traživa nje po tak nu ti os ta le an dro loške 
la bo ra to ri je u Hr vat skoj na ana li zu svo je mje re us klađenos ti. 
To bi mog la bi ti dob ra ini ci ja ti va za stan dar di za ci ju ana li ze 
građe sper mi ja na ra zi ni Re pub li ke Hr vat ske.
Zah va la
Ovo je is traživa nje pro ve de no uz pot po ru Mi nis tar stva 
zna nos ti, ob ra zo va nja i špor ta Re pub li ke Hr vat ske. Broj 
pro jek ta: 108-1080399-0384.
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